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Одним з найбільш прогресивних методів монтажу та заміни енер-
гетичного та технологічного обладнання суден промислового флоту є 
модульно-агрегатний метод. 
Для здійснення операцій завантаження та демонтажу важкого аг-
регатного обладнання у вітчизняних та закордонних судноремонтних 
технологіях відомий ряд способів без залучення вантажних кранів.  
Згідно ряду джерел [1, 2] при ремонті та модернізації риболовних 
суден вантажні операції при заміні обладнання може бути здійснена 
через технологічні вирізи у бортах. Іншим, не менш цікавим методом, 
є переміщення обладнання через днище судна при докуванні. До відо-
мих та порівняльно-простих методів можна віднести вантажні операції  
з пірсу. 
В той же час усі наведені перспективні методи мають ряд недолі-
ків. Під час вивантаження обладнання використовується  важка за ви-
конанням операція – вертикальне переміщення обладнання на талях, 
що іноді неможливо під час повного періоду «спускання-підіймання» 
забезпечити надійність навантаження гнучких в’язів для розрахунко-
вих режимів. Це, в свою чергу, може призвести до перевантаження 
талів і навіть до їх обриву.   
На основі проведеного аналітичного огляду сформовано мету 
майбутніх досліджень за відповідною тематикою. 
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Одним з основних ключових напрямів структурних перетворень в тра-
нспортних системах промислових регіонів на «територіях підвищеного 
ризику» є проведення заходів спрямованих на підвищення ефективно-
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сті природоохоронних механізмів, спрямованих на відновлення і по-
ліпшення якості навколишнього середовища, зменшення негативних 
наслідків господарської і транспортної діяльності спрямованих на за-
доволення потреб системи забезпечення військових формувань в умо-
вах крупних промислових міст.  
Слід зазначити що галузі військового сектора в умовах «Приа-
зов’я» спираються на міську інфраструктуру - засоби зв'язку, транспо-
ртні комунікації, органи управління та регулювання, що потребує її 
швидкої адаптації та  розробки механізмів захисту навколишнього се-
редовища.  
У індустріально розвиненому місті ця проблема може бути ви-
рішена за допомогою формування в межі міста або в приміській місце-
вості «зелених зон», які створюють в своїй сукупності «міський еколо-
гістичний каркас», що у свою чергу спрямоване на створення сприят-
ливих умов для життя людей, відновлення працездатності, підтримки 
здоров'я і життєвих сил людини в пост воєнний період. 
Проте в промисловому місті необхідність виділення значних 
площ під «зелені зони» вступає в протиріччя із високою вартістю зе-
мель і наявністю у межах міста промислових підприємств. Дана про-
блема ще більш посилюється тим фактом, що ряд промислових міст 
розташовані у прибережних зонах – територіях активного відпочинку, 
наприклад г. Маріуполь. Тому конче потрібна технологія розробки 
«зеленої зони Приазов’я». Основною проблемою що уповільнює роз-
виток «зеленої зони», євідсутність адаптованихмеханізмів координації 
потокових процесів в умовах соціально-економічного розвитку дослі-
джуваного регіону в пост воєнний період.  
Вирішення поставленої проблеми ускладнюється цілим спект-
ром чинників : слабкість теоретичних знань механізму пост воєнної 
логістики; режимність досліджуємої території в рамках часового та 
географічного простору; відсутність теорії розвитку міста; високий 
рівнем невизначеності початкової інформації. Розрізняють внутрішню 
і зовнішню невизначеність. Внутрішня невизначеність – це сукупність 
тих чинників, які не контролюються особою, що ухвалює рішення по-
вністю, але він може робити на них вплив. Зовнішня невизначеність 
визначається характером взаємодії із зовнішнім середовищем – це ті 
чинники, які знаходяться під слабким контролем обличчя того, що 
приймає рішення (екологічна, демографічна, зовнішньополітична си-
туація і тому подібне). 
На рівні м. Маріуполя необхідно реалізування програми що ада-
птована до пост воєнної технології логістичної концепції розвитку мі-
ських «зелених зон» прибережних територій з подальшимїх об'єднан-
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ням в «екологістичний каркас Приазов’я», в умовах багатоваріантної 
взаємодії різних видів міського та промислового транспорту. Прогноз 
розвитку міських «зелених зон», в умовах режимності досліджуємої 
території, реалізується шляхом прив'язки до просторових та часових 
координат в ув'язці з економічними та матеріальними ресурсами орга-
нів управління прибережних територій в пост воєнний період. 
Основним результатом реалізації програми є рішення даної про-
блеми з мінімальними втратами для перевізників і міського господарс-
тва, оптимізація напряму вантажопотоків і формування нових маршру-
тів транспортування, з урахуванням необхідності збереження «екологі-
стичного каркаса» міста в пост воєнний період. Це дозволить знизити 
ризик виникнення екологічних катастроф та аварій в умовах крупних 
промислових міст. 
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Згідно з принципом функціональної повноти системи пропону-
ється виділити наступні підсистеми системи управління ресурсозбере-
женням: підсистема загальних функцій управління ресурсозбережен-
ням, підсистема конкретних функцій та підсистема функцій забезпе-
чення управління ресурсозбереженням. 
Виконання загальних функцій управління ресурсозбереженням 
у повному обсязі складає цикл впливу управляючої підсистеми 
(суб’єкт управління) на підсистему управління (об’єкт управління) або 
процес управління ресурсозбереженням. Суб’єктом управління в про-
цесі управління ресурсозбереженням виступають керівництво підпри-
ємства, менеджери різних служб та підрозділів підприємства, а також 
сукупність методів і технічних засобів інформації, отриманої від об'єк-
та управління. Об’єктом управління є процеси ресурсозбереження на 
підприємстві. Планування рівня ресурсозбереження, мотивація ресур-
созбереження, регулювання та координація здійснюються за прямим 
зв’язком між суб’єктом та об’єктом управління ресурсозбереженням. 
А оцінка та аналіз і моніторинг ресурсозбереження здійснюються че-
рез оборотний зв’язок, а саме через визначення фактичних показників 
ресурсозбереження та ефективності використання ресурсів на підпри-
ємстві; порівняння фактичних показників ресурсозбереження з норма-
тивними; проведення аналізу відхилень, що виявлені; визначення при-
чин незадовільного стану ресурсозбереження на підприємстві. Процес 
